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ABSTRACT 
 
 
Yunita, Trisna Luluk. 2014. A Stylistics in Farhat Abbas’ Twitter Criticism to 
Ahmad Dhani on Abdul Qodir Jaelani’s Tol Jogorawi Accident Case. Study 
Program of English. Universitas Brawijaya. Supervisor: Eni Maharsi; Co-
Supervisor: Tantri Refa Indhiarti. 
 
Keyword: stylistics, types of stylistics in sentence structure scope, types of 
stylistics in directing meaning (figurative language) scope, twitter criticism. 
 
 This study deals with the style used by Farhat Abbas in his twitter. The 
writer chooses this topic because the writer sees types of style used by Farhat 
Abbas in his twitter. This study is to answer the questions: 1a) what types of style 
are used by Farhat Abbas in sentence structure scope?, 1b) what types of are style 
used by Farhat Abbas in directing meaning (figurative language) scope?, and 2) 
what is the possible reason of Farhat Abbas to use certain style in twitter criticism 
toward Ahmad Dhani?. 
 The writer used qualitative approach to analyze the data. Research design 
was document analysis. The data is text from Farhat Abbas’s twitter taken from 
www.twitter.com. In this case, the writer only focused on Farhat Abbas’ comment 
to Ahmad Dhani in Abdul Qodir Jaelani’s Tol Jogorawi accident case 
In the analysis, the writer found five types of style in sentence structure 
scope namely: Climax, Anticlimax, Parallelism, Antithesis, and Repetition. 
Furthermore, the writer found five types of style in directing meaning (figurative 
language) scope which are Personification, Hyperbole, Synecdoche, 
Understatement, and Apostrophe. Types of style which are mostly used by Farhat 
Abbas are parallelism and repetition which are six sentences and hyperbole which 
are three sentences. The analysis shows that Farhat Abbas uses certain style to 
emphasize effect in order to make sure whether what he said is true and 
believable. 
The writer suggests that the next researchers analyze more about the 
stylistics in the different object and use all of stylistics scope on Keraf’s theory 
(2010) or use other theories of stylistics. 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Yunita, Trisna Luluk. 2014. Analisis Gaya Bahasa yang Digunakan oleh 
Farhat Abbas di Twitternya untuk Ahmad Dhani dalam Kasus Kecelakaan 
Abdul Qodir Jaelani di Tol Jogorawi. Program Studi Sastra Inggris. Universitas 
Brawijaya. Dosen Pembimbing I: Eni Maharsi; Dosen Pembimbing II: Tantri Refa 
Indhiarti. 
 
Kata Kunci: gaya bahasa, jenis gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat, jenis 
gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna, alasan menggunakan gaya 
bahasa tertentu, kritik di twitter. 
 
Studi ini membahas tentang gaya bahasa yang digunakan Farhat Abbas di 
twitternya. Penulis memilih topik ini karena penulis melihat Farhat Abbas 
menggunakan gaya bahasa tertentu di twitternya. Oleh karena itu, penelitian ini 
digunakan untuk menjawab pertanyaan: 1a) apa jenis gaya bahasa yang digunakan 
Farhat Abbas berdasarkan struktur kalimat?, 1b) apa jenis gaya bahasa yang 
digunakan Farhat Abbas berdasarkan langsung tidaknya makna?, dan 2) apa 
alasan Farhat Abbas dalam menggunakan gaya bahasa tertentu di kritik twitter 
kepada Ahmad Dhani?. 
Penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data. 
Penelitian menggunakan analisa dokumen. Data penelitian adalah teks dari twitter 
Farhat Abbas yang diambil dari www.twitter.com. Pada penelitian ini, penulis 
hanya focus pada komentar Farhat Abbas untuk Ahmad Dhani pada kasus 
kecelakaan Abdul Qodir Jaelani di Tolo Jogorawi 
Dalam penelitian ini, penulis menemukan lima jenis gaya bahasa yang 
digunakan oleh Farhat Abbas berdasarkan struktur kalimat, yaitu: Klimaks, 
Antiklimaks, Paralelisme, Antitesis, dan Repetisi. Selanjutnya, penulis 
menemukan lima jenis gaya bahasa yang digunakan Farhat Abbas berdasarkan 
langsung tidaknya makna, yaitu: Personifikasi, Hiperbola, sinekdok, 
understatement, dan apostrop. Jenis gaya bahasa yang sering digunakan oleh 
Farhat Abbas adalah paralelisme dan repetisi yaitu enam kalimat dan hiperbola 
tiga kalimat. Analisa menunjukkan alasan Farhat Abbas menggunakan gaya 
bahasa tertentu adalah untuk memberikan efek penekanan yang bertujuan untuk 
memastikan bahwa yang dikatakannya adalah benar dan dapat dipercaya.  
Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menganalisis lebih 
dalam lagi tentang gaya bahasa pada objek yang berbeda dan menggunakan semua 
jenis gaya bahasa berdasarkan pada teori Keraf (2010) atau menggunakan teori 
gaya bahasa yang lainnya.  
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